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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kesehatan Bank pada 
PD. BPR BKK Boyolali periode tahun 2015 – 2016 sesuai dengan undang undang 
perbankan yang berlaku ditinjau dari faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, 
manajemen, rentabilitas, likuiditas serta untuk mengetahui dinamika Non 
Performing Loan mempunyai hubungan dengan tingkat kesehatan bank. 
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis melakukan pengamatan langsung 
pada PD. BPR BKK Boyolali yang beralamatkan di Jl. Raya Boyolali-Solo Km.01 
Tegalwire Mojosongo Boyolali. Pengumpulan data dilakukan selama kegiatan 
magang berlangsung. Data diperoleh dari Laporan Neraca dan Laporan Rugi Laba 
Tahun 2015-2016 serta melakukan wawancara kepada pimpinan dan staff. Selain 
dari data yang diperoleh dari PD. BPR BKK Boyolali penulis juga mencari 
referensi buku diperpustakaan pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta, Teknik 
analisa data adalah analisa ratio keuangan dengan metode CAMEL 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Kesehatan Bank pada PD. 
BPR BKK Boyolali periode tahun 2015 – 2016 adalah sehat dengan nilai akhir 
tahun 2015 sebesar 96,4 (sehat)  dan tahun 2016 sebesar 97,4 (sehat). Non 
Performing Loan (NPL) mempunyai hubungan terhadap kesehatan bank, semakin 
rendah Non Performing Loan (NPL) tingkat kesehatan bank semakin baik. 
Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perlu ditingkatkan agar Non 
Performing Loan (NPL) berada dibawah 5% serta melakukan kerjasama dengan 
pihak-pihak terkait agar kredit bermasalah bisa teratasi. 
 



















AN ANALYSIS OF HEALTH LEVEL BANK’S AT  








This research intend to find out of health level bank’s at PD. BPR BKK 
BOYOLALI period of 2015 – 2016 according to the law of bank aplicable in 
terms of Capital Adequacy, Assets Quality, Management, Earning Ability, 
Liquidity Sufficiency, and to find out the relationship between non performing 
loan with health level bank’s. 
In writing methods, the author do the direct observation at PD. BPR BKK 
Boyolali which the address is on Jl. Raya Boyolali – Solo Km.01 Tegalwire, 
Mojosongo, Boyolali. The data collection do for apprenticeship take place. Data 
obtained from balance sheet report and income statement report in 2015 – 2016 
and doing some interview to leader and staff. Otherwise data form PD. BPR BKK 
Boyolali the author also searching data from books in a central library of Sebelas 
Maret University, The method of the data is financial ratio analysis with CAMEL 
method. 
The result showing that health level bank’s at PD. BPR BKK Boyolali in 
2015 – 2016 is on Good predicate which the value is 96,4 (Healty) and in 2016 is 
97,4 (Healty). Non Performing Loan has the relationship with health level bank’s 
Getting lower Non Performing Loan (NPL) is better rank health level bank’s. 
Prudential principles to give a credit need some improvement for Non 
Performing Loan under 5% and doing a good relation with the related parties to 
credit problem can be resolved. 
 













































“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
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